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Following publication of the original article [1], the 
authors identified an error in the affiliation list. The affili-
ation of author G. Walter Canonica should have been 
split up into two affiliations:
• Personalized Medicine, Asthma and Allergy – 
Humanitas Clinical and Research Center – IRCCS, 
Rozzano (MI), Italy
• Department of Biomedical Sciences, Humanitas Uni-
versity, Pieve Emanuele (MI), Italy
The corrected affiliation list is reflected in this 
Correction.
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